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はじめに








本稿の執筆動機は, ３点ある｡ 第１は, 地
域産業連関表は, 各都道府県とも    年 (平
成  年) 表が最新のものであり, 現在,     
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各部門が全国を北海道, 東北, 関東, 中部,
近畿, 中国, 四国, 九州, 沖縄の９地域に分
















の統計普及活動について｣ 『統計情報』     年    , 参照｡
図１ 地域間産業連関表の構造
注) 産業連関数は, 表をたてに見ると, 最下欄の生産を行うために要した費用構成 (投入) を表し, 横に見ると生産さ
れた財・サービスの販路構成 (産出) を表している｡
地域間産業連関数では, 費用構成及び販路構成について, 生産した地域及び需要される地域が異なると, あたかも
異なる財・サービスとして表示しているものである｡
例えば, ②地域のＡ部門をたて方向に見た場合, Ａ部門は各地域の各産業から様々な原材料等を購入し, Ｘの生産
を行っているが, 部分はそのうち①地域の産業から購入 (移入) した額を示す｡




を９つの広域生活圏 (盛岡, 岩手中部, 胆江,








が最初である｡   年表では, 札幌市, 千葉市,


















いては, 落合純 (    ) が詳しい｡
                                                               
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[ －( － ) ]－１型 影響力係数 感応度係数 雇用表  北海道 北海道経済産業局総務企画部調査課 －   部門   部門 － ○ － ○ － － －  東 北 東北経済産業局総務企画部調査課 －   部門,   部門 － － ○ － ○ ○ ○ －  関 東 関東経済産業局総務企画部調査課   部門   部門,   部門   部門 － ○ － ○ － － －  中 部 中部経済産業局総務企画部調査課 －   部門   部門 － ○ － ○ ○ ○ －  東 海 同 上 －   部門 － － ○ － ○ ○ ○ －  近 畿 近畿経済産業局総務企画部調査課   部門   部門,   部門   部門 － ○ － ○ － － －  中 国 中国経済産業局総務企画部企画調査課   部門   部門,   部門   部門 － ○ － ○ － － －  四 国 四国経済産業局総務企画部調査課   部門   部門,   部門   部門 － ○ － ○ － － －  九 州 九州経済産業局総務企画部調査課  部門   部門   部門 － ○ － ○ － － －  青 森 企画政策部統計分析課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ ○ ○ ○  岩 手 総合政策室調査統計課   部門   部門   部門 － ○ ○ ○ － － －  宮 城 企画部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  秋 田 企画振興部統計課   部門   部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○  山 形 改革推進室統計企画課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  福 島 企画調整部情報統計領域   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  茨 城 企画部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － －  栃 木 県民生活部統計課   部門   部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○  群 馬 総務局統計課 －   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  埼 玉 総務部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ ○ ○ ○  千 葉 総合企画部統計課   部門   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  東 京 総務局統計部調整課  部門   部門    部門    部門 ○ － ○ ○ ○  神奈川 企画部統計課   部門   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  新 潟 総務管理部統計課   部門   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  富 山 経営管理部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  石 川 県民文化局交流課 －   部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○  福 井 総務部政策統計室 －   部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○  山 梨 企画部統計調査課   部門   部門   部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  長 野 企画局情報政策課 －   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  岐 阜 知事公室統計調査課 －   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  静 岡 企画部統計利用室 －   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  愛 知 県民生活部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  三 重 政策部統計室   部門   部門   部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  滋 賀 政策調整部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  京 都 総務部統計課   部門   部門   部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  大 阪 総務部統計課 －   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  兵 庫 県民政策部政策局統計課 －   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  奈 良 総務部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  和歌山 企画部計画局統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  鳥 取 企画部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  島 根 政策企画局統計調査課   部門   部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○  岡 山 企画振興部統計管理課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － －  広 島 地域振興部地域振興対策局統計管理課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － －  山 口 総合政策部統計分析課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  徳 島 県民環境部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  香 川 政策部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  愛 媛 企画情報部管理局統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ － － ○  高 知 企画振興部統計課   部門   部門    部門 － ○ － ○ － － ○  福 岡 企画振興部調査統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ ○ ○ ○  佐 賀 経営支援部統計調査課 －   部門    部門 － ○ ○ ○ － －  長 崎 県民生活部統計課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  熊 本 地域振興部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  大 分 企画振興部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  宮 崎 総合政策本部統計調査課   部門   部門    部門 － ○ ○ ○ － － ○  鹿児島 企画部統計課   部門   部門    部門    部門 ○ ○ ○ － － ○  沖 縄 企画部統計課   部門   部門  部門   部門 － ○ ○ ○ － － ○
















































－ － － － － － － － － － － － － 北海道  
－ － － － － － － － － － － － － 東 北  
－ － － － － － － － － － － － － 関 東  
－ － － － － － － － － － － － － 中 部  
－ － － － － － － － － － － － － 東 海  
－ － － － － － － － － － － － － 近 畿  
－ － － － － － － － － － － － － 中 国  
－ － － － － － － － － － － － － 四 国  
－ － － － － － － － － － － － － 九 州  
○ ○ ○ － － － － － － － － － ○ 青 森   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 岩 手   
－ － － － － － － － － － ○ ○ － 宮 城   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 秋 田   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 就業者誘発数, 就業者誘発依存度 山 形   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 福 島   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 茨 城   
－ － － － － － － － － － － － － 栃 木   
－ － － － － － － － － － ○ ○ － 群 馬   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 埼 玉   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 千 葉   
○ － － － － － － － － － － － － 東 京   
－ － － － － － － － － － － － － 神奈川   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － 新 潟   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 富 山   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 石 川   
－ － － － － － － － － － － － ○ 福 井   
－ － － － － － － － － － － － － 山 梨   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 長 野   
－ － － － － － － － － － － － － 岐 阜   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 移輸入係数, 移輸入品投入係数, 総合移輸入係数, 総合付加価値係数 静 岡   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 愛 知   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 移輸入率, 移輸入商品投入率, 総合輸入係数, 総合粗付加価値係数 三 重   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸入率, 移輸入商品投入率, 総合輸入係数, 総合粗付加価値係数 滋 賀   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸入率, 移輸入商品投入率, 総合輸入係数, 総合粗付加価値係数 京 都   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 労働力係数, 労働力誘発量, 労働力誘発係数, 労働力誘発依存度, 自給率, 輸移入率 大 阪   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 自給率, 移輸入係数 兵 庫   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸入率, 移輸入商品投入率, 総合輸入係数, 総合粗付加価値係数 奈 良   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸出係数, 移輸入係数, 移輸入商品投入係数, 総合移輸入係数, 総合粗付加価値係数 和歌山   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 鳥 取   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 総合粗付加価値係数, 総合移輸入係数, 自給率, 移輸入率 島 根   
－ － － － － － － － － － － － － 岡 山   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 広 島   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 山 口   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 徳 島   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 就業者係数, 雇用者係数 香 川   
－ － － － － － － － － － － － ○ 最終需要項目の商品別構成 愛 媛   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 総合就業係数 高 知   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 福 岡   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸入率, 自給率 佐 賀   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 輸移入係数, 輸移入品投入係数, 総合輸移入係数, 総合付加価値係数 長 崎   
－ － － － － － － － － － － － ○ 熊 本   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 移輸入係数, 移輸入品投入係数, 総合移輸入係数, 総合付加価値係数 大 分   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － 移輸入係数, 移輸入品投入係数, 総合移輸入係数, 総合付加価値係数 宮 崎   
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ 移輸入係数, 移輸入品投入係数, 総合移輸入係数, 総合付加価値係数,最終需要項目の商品構成 鹿児島   











表の内容は ｢取引表｣ ｢投入係数表｣ ｢逆行
列表｣ ｢雇用表｣ が中心である｡ ｢逆行列係数
表｣ では, ｢閉鎖型｣ と ｢開放型｣ で区別し
て公表している県が多い｡ この他, ほとんど
の県が ｢生産誘発額｣ ｢生産誘発係数｣ ｢生産
誘発依存度｣ ｢(粗) 付加価値誘発額｣ ｢(粗)
付加価値係数｣ ｢(粗) 付加価値依存度｣ ｢移
輸入誘発額｣ ｢移輸入誘発額係数｣ ｢移輸入誘
発依存度｣ などの関連表を提供している｡ さ






る県がある (青森県, 秋田県, 神奈川県, 福
井県, 新潟県, 石川県, 静岡県, 三重県, 兵










(道央地域, 道南地域, 道北地域, オホーツ




条圏, 今治圏, 八幡浜・大州圏, 宇和島圏)
のデータが  ), 三重県では地域間産業連関表











調査統計部 『平成  年 (    年) 地域産業連
関表作成基本要項』 に準拠する｡ 個々の数値
の推計資料に関しては, 全国産業連関表がベ
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６)                                                    ６        
７) 岐阜県知事公室統計調査課 (    ), ｢平成  
年岐阜県産業連関表＜概要＞｣ ６頁｡                                                             




県産業連関分析ツールの開発｣ 『産業連関』 第  巻１号,     年２月)｡





独自調査が行われる｡ ‒  推計方法の紹介 (  から)  では, 三重県  ), 大阪府  ), 福島県  ), 長野県  ) などが, 推計方法を詳細に紹介している｡ 例えば, 福島県産業連関表作成のさいの推計に関しては, 表で一覧されている (表２)｡ 全部の表をここに掲げるには大きすぎるので, 内容理解のために最終需要項目の一部を示す｡





家計外消費支出     家計外消費支出 バランス調整前の試算投入合計額を本部門の合計額とし, 全国表の列構成比
で分割
民間消費支出     家計消費支出 ｢県民経済計算｣ 対全国比で全国値を按分
全国表構成比で按分した後, ｢家計調査｣ ｢単身世帯収支調査｣ の数値で補正     対家計民間非営利団体消費支出 対家計民間非営利サービス生産者部門の県生産額の対全国比により按分
一般政府消費支出     一般政府消費支出 全国値を各指標により按分
一般政府消費支出 (社会資本等減耗分)     一般政府消費支出 (社会資本等
減耗分)
資本減耗引当 (社会資本等減耗分) (行) を全国表構成比で按分







部門別地域内需要額 (中間需要＋県内最終需要) の対全国比で, 全国表の流
通在庫純増及び原材料在庫純増を按分
移輸出






















処理), ｢商業｣ (    卸売,     小売), ｢金
融・保険｣ (    金融,     保険), ｢不動産｣
(    不動産仲介及び賃貸,     住宅賃貸料
(帰属家賃)), ｢運輸｣ (    鉄道旅客輸送～    その他の運輸附帯サービス), ｢通信・放
送｣ (    郵便～    放送), ｢公務｣ (    公















さらに, ｢事務用品｣ (    事務用品), ｢分



















支出｣ に関しては ｢県内生産額 (行部門) に
占める家計消費支出比率を全国表の消費パタ
ーンによって推計｣ されている｡ また, ｢    
一般政府消費支出｣ ｢    一般政府消費支出
(社会資本減耗分)｣ に関して, 中央政府につ
いては, 総務省 ｢事業所・企業統計調査｣ の
国家公務員数, また, 地方政府については,








に, ｢    輸出｣ ｢    移出｣ ｢    (控除)












(１) 生産額 (  ) 推計
埼玉県での地域産業連関表作成の手順は,








き  ), ① ｢数量×単価方式｣, ② ｢生産額推



















一次産業では, ｢数量×単価方式｣ で, あ
るいは ｢按分方式｣ で生産額の推計がなされ
ることが比較的多い｡ 例えば, ｢米｣ ｢小麦
(国産)｣ ｢かんきつ｣ ｢雑穀｣ ｢豚｣ など各部
門の生産額が, ｢数量×単価方式｣ で推計さ

















































換値を利用する｡ ｢在庫純増｣ のうち, ｢生産







(３) ｢移輸出｣ ｢移輸入｣ の推計









調査) を実施し, 移出, 移入の推計に利用す





























のヒアリング (    年９月５日) では, 四国
が現在おし進めている ｢長期滞在｣ 政策の経
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者｣ 関係で ｢会場使用料｣ ｢選手・役員の輸
送費と宿泊費｣ ｢警備委託費｣ などが, ｢観客｣
関係で ｢宿泊費｣ ｢飲食費｣ ｢交通費｣ などが,
｢報道｣ 関係で同様に ｢宿泊費｣ ｢飲食費｣







｢輸送費｣ 部分は連関表の ｢運輸｣ に, ｢会場
使用料｣ は ｢対個人サービス｣ に, ｢警備委
託費｣ は ｢対事業所サービス｣ に格付けされ
る｡ ｢観客｣ 関係の ｢宿泊費｣ ｢飲食費｣ ｢交
通費｣ など, また ｢報道｣ 関係の ｢宿泊費｣
｢飲食費｣ ｢交通費｣ などは, ｢宿泊費｣ ｢飲食
費｣ が ｢対個人サービス｣, ｢交通費｣ が ｢運
輸｣ に格付けされる｡
全ての費用項目について格付けが確定する



























































例えば, 鳥取県では    年 (平成  年) 産
業連関表を使った分析事例を３例,   上で
公表している  )｡ 第１は ｢公共投資 (建設部
門) の生産波及効果分析｣, 第２は ｢生産増
(電気機械部門) による最終需要額測定｣, 第
３は ｢家計消費支出増による生産の波及効果｣



































設部門に支出される｡ ／( ) 建設工事は, 住
宅・道路・港湾などさまざまであるが, 鳥取
県建設業の平均的な投入構造による｡ つまり,






る  )｡ ／( ) 粗付加価値は, 雇用者所得の一
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  )                                             ) 実際には, 企業の量産効果・技術革新などに
よって, 経済・産業構造は変化している｡  ) 原材料などの県内自給率, 雇用者所得の消費
への転換率 (平均消費性向など), 消費パター


























































②落合 純 (    ), ｢地域産業連関表の作
成状況｣ 『産業連関』 ７巻２号｡
③山田光男, 朝日幸代 (    ), ｢地域産業
連関表・雇用表作成の現状－ 『地域産業
連関表に関するアンケート調査』 集計を
もとに－｣ (                   )
④本田豊・中澤純治 (    ), ｢市町村産業
連関表の作成と応用｣ 『立命館経済学』  巻４号｡
⑤中澤純治 (    ), ｢市町村地域産業連関
表の作成とその問題点｣ 『政策科学』 ９
巻２号｡
⑥佐藤啓之 (    ), ｢広島県産業連関分析
ツールの開発｣ 『産業連関』 第  巻１号｡
＊脚注に記載の   は,     年９月  日
時点のアクセスで確認｡
地域産業連関表作成と利用の現状    
                                                                
